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Abstrak
Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis permasalahan dari suatu sistem informasi
hutang dan pituang. Metode ini menggunakan teknik pengulangan (itterative) dimana
suatu proses dilaksanakan secara berulang - ulang sampai mendapatkan hasil yang
diinginkan, dimulai dari tahap perencanaan, analisis, perancangan, sampai pada
implementasi.
Tahap pembelajaran yang dilakukan meneliti, analisis hasil penelitian, menetapkan
masalah, menentukan kebutuhan, pemodelan diagram DFD, ERD, masukkan,
keluaran dan struktur data.
Hasil Aplikasi Sistem Informasi Hutang dan Piutag yang di tulis dan dirancang ini
diharapkan dapat mempermudah sistem kerja CV. Jaya Pelita Sempurna dalam
membuat data transaksi, pelaporan hutang dan piutang dengan cepat, tepat, dan
akurat. Sehingga aplikasi yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi perusahaan.
Kata kunci :
Aplikasi, Sistem Informasi, Hutang dan Piutang.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring berkembangnya zaman, hampir seluruh perusahaan menggunakan
teknologi untuk memajukan perusahaanya serta bersaing didalam dunia bisnis. Maka
perusahaan yang telah menggunakan teknologi harus terus menerus memperbaharui
system informasi teknologi yang ada, umtuk memperbaiki kekurangan pada sistem
perusahaan.
Dengan kemajuan zaman, teknologi terus berkembang. Sehingga,
mengakibatkan perusahaan tersebut harus terus memperbarui sistem informasi
teknologi yang ada, agar dapat menambah kekurangan-kekurangan pada sistem
perusahaan. Demikian juga perusahaan CV. Jaya Pelita Sempurna yang berlokasi di
Jalan Kebumen Laut no. 289. CV. Jaya Pelita Sempurna merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang Distributor Terigu Import.
Didalam penyajian laporan keuangan pada CV. Jaya Pelita Sempurna masih
sering terjadi kesalahan dan kesulitan pada penghitungan jumlah hutang dan piutang.
Hal ini dikarenakan CV. Jaya Pelita Sempurna belum ada aplikasi akuntansi yang
baik.
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti
perusahaan CV. Jaya Pelita Sempurna sebagai objek penulisan dengan judul :
1
2“APLIKASI SISTEM INFORMASI HUTANG DAN PIUTANG PADA CV.
JAYA PELITA SEMPURNA”. Diharapkan dapat membantu kinerja perusahaan
agar menjadi lebih baik lagi.
1.2 Permasalahan
Dari latar belakang, jelas bahwa perusahaan harus memperbaiki sistem
pencatatan yang ada. Meskipun sistem yang ada telah berjalan dan cukup
membantu tetapi masih ada kesulitan atau masalah yang dihadapi perusahaan
antara lain :
1. Proses perhitungan jumlah hutang dan piutang sering salah atau tidak akurat
dan membutuhkan waktu yang lama.
2. Pencarian data hutang dan piutang lambat.
1.3 Ruang Lingkup
Untuk mengembangkan Sistem Informasi Hutang dan Piutang yang ada
pada CV. Jaya Pelita Sempurna, maka ruang lingkup pembahasan mengenai
1. Penghitungan hanya dilakukan sebatas hutang dan piutang saja.
2. Perancangan sistem hutang dan piutang yang dibuat adalah hasil dari
mengevaluasi sistem untuk kegiatan yang sedang berjalan dalam perusahaan
sampai dengan pembuatan aplikasi-aplikasi laporan.
31.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah :
a. Pembuatan aplikasi untuk membantu perhitungan jumlah hutang dan
piutang pada perusahaan CV. Jaya Pelita Sempurna agar perhitungan
lebih akurat.
b. Sistem pencatatan laporan hutang dan piutang lebih cepat.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penyusunan tugas akhir ini antara lain:
1. Dapat mengetahui perhitungan jumlah hutang dan piutang yang akurat
dan cepat serta memprediksikan dengan tepat kapan hutang dan
piutang akan jatuh tempo.
2. Dengan adanya sistem ini laporan yang dikeluarkan dalam proses
pencatatan akan lebih cepat.
1.5 Metodologi
Untuk mendapatkan gambar dan informasi yang berhubungan dengan
penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi Iterative yang terdiri
dari :
41.5.1 Tahap Perencanaan
a. Observasi
Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara
langsung dan melakukan pencatatan hal-hal yang perlu dalam
penyusunan laporan ini.
b. Wawancara
Yaitu tanya jawab secara lisan yang terdiri dari dua orang atau lebih
secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga dapat
memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan secara akurat.
c. Studi Pustaka
Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan sumber-sumber dari
perpustakaan. Data yang diambil meliputi konsep-konsep dasar yang
melandasi landasan teori penulis dalam melakukan penulisan tugas
akhir ini. Pengumpulan data tersebut digunakan sebagai bahan acuan
perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada dalam objek
penelitian.
1.5.2 Tahap Analisis
a. Analisis permasalahan.
b. Analisis kebutuhan.
51.5.3 Tahap Perancangan
Merancang sistem yang baru agar masalah yang ditemukan bisa
diatasi serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi
di masa yang akan datang. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini
sebagai berikut :
a. Data Flow Diagram (DFD)
b. Entity Relationship Diagram (ERD)
c. Struktur Data
d. Rancangan Keluaran dan Rancangan Masukan
e. Spesifikasi Proses
1.5.4 Tahap Implementasi
a. Melakukan kegiatan implementasi
b. Pemrograman dan pengujian program
1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memahami didalam membaca isi dari Tugas
Akhir ini maka kami akan membagi penulisan Tugas Akhir ini menjadi 5 (Lima)
bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan,
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi dan
sistematika penulisan.
6BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisikan tentang pengertian Aplikasi, Sistem, Informasi,
Sistem Informasi, Hutang, Piutang, Visual Basic 2008, SQL Server.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini berisikan tentang riwayat perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, prosedur – prosedur yang sedang berjalan, diagram aliran
data, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini berisikan tentang perancangan basis data, perancangan proses,
perancangan masukkan, perancangan keluaran, dan rancangan dialog
layar.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang akan
direkomendasikan kepada CV. Jaya Pelita Sempurna.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab – bab sebelumnya
terhadap Aplikasi Sistem Informasi Hutang dan Piutang CV. Jaya Pelita
Sempurna Palembang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian secara manual yang
dilakukan perusahaan selama ini dapat diatasi dengan adanya aplikasi
Sistem Informasi Hutang dan Piutang yang diusulkan.
2. Pencatatan data hutang dan piutang yang dilakukan oleh perusahaan yang
sering salah dapat diatasi dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi
Hutang dan Piutang yang diusulkan ini yang dapat membantu dan
memberikan kemudahan dalam cara kinerja perhitungan jumlah hutang
dan piutang dengan akurat dan kapan hutang dan piutang tersebut akan
jatuh tempo
3. Pembuatan laporan perusahaan yang membutuhkan waktu lama dapat
diatasi dengan aplikasi ini, sehingga Direktur Utama CV. Jaya Pelita
Sempurna dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam perhitungan
hutang dan piutang dengan cepat.
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5.2 Saran
Beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan Aplikasi
Sistem Informasi Hutang dan Piutang ini sebagai berikut :
1. Sebelum diadakan pengalihan atau penerapan aplikasi ini, sebaiknya
diadakan pelatihan khusus untuk staf-staf yang berkepentingan
khususnya bagian administrasi dan kasir. Hal ini disarankan agar dalam
pengimplementasikan aplikasi yang telah terkomputerisasi ini berjalan
dengan baik.
2. Dalam melakukan kegiatan penginputan data, harus teliti sehingga
perhitungan dan pembuatan laporan hutang dan piutang tetap dapat
dilakukan dengan akurat.

